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Delinquency In Class XI Students of SMK Negeri 2 Malang. Thesis.Psychology 
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Religiosity is a belief that is believed by humans and in it there are the 
rules and obligations that must be carried out which showed that the observance of 
the religion. Juvenile delinquency is any behavior that violates the norms of good 
boundaries, social, religious, and legal provisions in force. 
Statement of problems in this research are: 1) What level Religiosity in 
class XI student of SMKN 2 Malang, 2) What level of Juvenile Delinquency in 
class XI student of SMKN2 Malang, 3) Is there a relationship between religiosity 
and juvenile delinquency in class XI SMKN 2 Malang.  
The research was conducted at the Vocational School (SMK) in the city of 
Malang, namely SMKN 2 Malang. This research is quantitative research that the 
terms of the research paradigm that emphasizes testing theories through the 
measurement of the study variables with numbers and analyzing data with 
statistical procedures. Variables consisted Religiosity and delinquency. Data 
collection: 1) scale, 2) observations, 3) interview, 4) questionnaire. The study 
population was a class XI student of SMKN 2 Malang. Research sample was 110 
people. 
Based on the research conducted showed variable level of religiosity class 
XI students of SMKN 2 Malang is located in the High category with a value of 
44% (49 people), while the students of class XI SMKN 2 Malang is located in the 
Medium category by 42 % (46 people), and the low category was 14% (15 
people). While the level of Juvenile Delinquency in the category High with a 
value of 0% (0 people), while the students of class XI SMKN 2 Malang is located 
in the Medium category by 11% (12 people), and the low category was 89% (98 
people). From the analyze correlation can be said that the correlation or 
relationship between religiosity with Juvenile delinquency is at -0232. It is known 
that p = 0.015 <0.05. Coefficient values indicate a significant relationship between 
religiosity and juvenile delinquency variable. This relationship is negatively 
correlated, which means that the higher the religiosity of youth the lower level of 
delinquency was doing, and conversely the lower level of religiosity of youth, the 




Eko Setiono, Sony. 2013. Hubungan Antara Religiusitas Dengan Kenakalan 
Remaja Pada Siswa-Siswi Kelas XI SMK Negeri 2 Malang. Skripsi. Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
Pembimbing: M. Jamaluddin Ma’mun, M. Si. 
Kata Kunci : Religiusitas, Kenakalan Remaja 
Religiusitas adalah suatu kepercayaan yang diyakini oleh manusia dan di 
dalamnya terdapat aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang harus 
dilaksanakan yang menunjukkan ketaatan orang tersebut pada agamanya. 
Kenakalan remaja kenakalan remaja adalah segala tingkah laku yang melanggar 
batas-batas norma baik, secara sosial, agama, dan ketentuan hukum yang berlaku. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana tingkat 
Religiusitas pada siswa kelas XI SMKN 2 Malang, 2) Bagaimana tingkat 
Kenakalan Remaja pada siswa kelas XI SMKN 2 Malang, 3) Adakah hubungan 
antara Religiusitas dan Kenakalan remaja pada siswa kelas XI SMKN 2 Malang.  
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada 
di kota Malang, yaitu SMKN 2 malang. Jenis  penelitian  ini  adalah  kuantitatif  
yaitu penelitian yang ditinjau dari sudut  paradigma  penelitian  yang  menekankan  
pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 
angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Variabel penelitian 
terdiri dari Religiusitas dan kenakalan remaja. Pengumpulan datanya : 1) skala, 2) 
observasi, 3) wawancara, 4) angket. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI 
SMKN 2 Malang. Sampel penelitian berjumlah 110 orang.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan pada variabel 
Tingkat Religiusitas siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 2 Malang yang berada 
pada kategori Tinggi dengan nilai sebesar 44% (49 orang), sedangkan siswa-siswi 
kelas XI SMK Negeri 2 Malang yang berada pada kategori Sedang sebesar 42% 
(46 orang), dan pada kategori rendah sebesar 14% (15 orang). Sedangkan tingkat 
Kenakalan Remaja berada pada kategori Tinggi dengan nilai sebesar 0% (0 
orang), sedangkan siswa-siswi kelas XI SMK Negeri 2 Malang yang berada pada 
kategori Sedang sebesar 11% (12 orang), dan pada kategori rendah sebesar 89% 
(98 orang). Dari hasil analis korelasi dapat dikatakan bahwa korelasi atau 
hubungan antara Religiusitas dengan Kenakalan remaja adalah sebesar -0.232. 
Dapat diketahui bahwa p = 0.015 < 0,05. Nilai koefisien tersebut menunjukkan 
adanya hubungan yang signifikan antara variabel religiusitas dan kenakalan 
remaja. Hubungan ini berkorelasi negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi 
religiusitas remaja maka akan semakin rendah tingkat kenakalan yang 
dilakukannya, dan sebaliknya semakin rendah tingkat religiusitas remaja maka 
semakin tinggi tingkat kenakalan yang dilakukannya. 
